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Bir günlük konunun üzerinde
Her gün yazdıkları başma­
kalelerle memleketlerinin siyasi 
mukadderatına istikamet veren, 
inkılâplar yaratan gazeteciler var­
dır. Misali dışarıdan ve dünden 
almak üzere Clemenceau’yu zik­
rederek onun, hem de sansürün 
mevcut bulunduğu bir devirde, 
Fransada makalelerde umumi ef­
kâra hâkim olduğunu ve bu ma­
kaleler sayesinde iktidar mevki­
ine gelerek Birinci Cihan harbin­
de Fransamn galebesini çelikten 
âradesile temin ettiğini Büyüyebi­
liriz. Fıkra muharrirleri bukadar 
büyük iddia ve dâvalar peşinde 
boşamazlar, bununla beraber, yıl­
la rdauberi ve her gün memleket 
meseleleri üzerinde yazı yazan 
fıkra muharririnin bunu sadece 
¡maişet derdile yahut espri ve Üs­
lûp namına yapmış olması ve “fi­
lân yazımın şu hayın oldu, falan 
fazım şu yanlış harekelin düzel­
mesini temin etti,, diyememesi, 
ıkikaten hazin bir nasipsizlik- 
Ve itiraf etmeli ki, aralarına 
kötü katılmış bulunduğum fık- 
muharrirleri bu hazin nasipsiz 
jgi paylaşmaktadırlar: Hemen 
bir dilekleri gerçekleşmiyor ve 
ıhsettikleri, şikâyet ettikleri şey 
Jer hemen daima ayni halde ka­
lıyor.
Söyledikleri şeyler haksız ve 
hatalı olduğu için mi, yahut yapd-
^ ası tamamen imkansız şeyler is­
iliklerinden dolayı mı?
Galiba her ikisinden dolayı da 
Üeğil. Fakat evvelâ içlerinden biri 
feaklı bir istekte bulunduğu za- 
foan ötekilerin ayni dâvayı benim 
demedikleri cihetle o istek ortaya 
jbir mesele şeklinde çıkmadığı için.
,Saniyen de fikri bizzat ortaya a- 
İan muharririn dahi onu artık bir 
|cere daha ele almaktan çekindiği
için. Fıkra muharriri arkadaşının 
sözünü tekrar ederse yahut vak- 
tile temas etmiş olduğu bir konu­
ya dönerse mevzu bulamadığı, baş 
kasının lâfım yahut kendi kendini 
tekrar ettiği ithamına uğramak 
korkusundadır. Bu sebeple, her 
gün yeni bir mevzu bulmak endi­
şesi içinde hiç bir meseleyi be­
nimsemesine, takip etmesine im- * 
kân olmuyor.
Fakat kendi kendimi de, baş­
kalarım da tekrar etmek ithamın­
dan korkmıyarak, kendi imzam 
gibi başka bir iki imza altında da 
bir müddet evvel yazılmış bir bah­
se avdet edeceğim. Hani (İstan­
bul dünyanın en güzel şehri ve } 
Sarayburnu bu en güzel şehrin en 
güzel noktasıdır) cümlesini yaz­
dıktan sonra, bu itibarla dünyanın 
en güzel noktasında mütevazi bir 
kahve kurmuş olan birinin bilin­
mez hangi maksatla pek çirkin, 
pek sakil, âdeta müstekreh bir du 
var yükseltmesine isyan etmiş­
tik, ve salahiyetli makamlar bu 
isyanı pek haklı bulup duvarın 
yıkılacağım, bununla alâkalı bazı 
formalitelerin ikmal edilmek üze­
re olduğunu bildirmişlerdi. O for­
malitelerin neden hâlâ bitmediği­
ni, ne zaman biteceğini, dünyanın 
en güzel şehrinin en güzel yerin­
deki o müstekreh duvarın ne za­
man yıkılacağım sormak, bu işi 
kendimize bir dâva yapmak niçin 
hatırımıza gelmiyor? îstanbula bu j 
hizmetten niçin yüksünüyonız?
Fıkra muharrirleri, ele aldık­
ları doğru dâvaları İsrarla takip 
edecekleri kanaatini vermeli, hiç 
bir zaman Çağlayan ayanına su­
dan tezkere yazmamabdırlar. Söz 
lerinin nadiren dinlenişi de belki 
bu zannı verdiklerindendir.
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